







髙橋美穂子，山 下 暢 子，松 田 安 弘 
群馬県立県民健康科学大学
目的：新人看護学教員が役割遂行上直面する問題を明らかにし，その特徴を考察する．
方法：全国の看護系大学，短期大学，専門学校に所属する 2 年目，3 年目の教員 543 名を対象に，郵送法
により質問紙を配布し，330 名（回収率 60.8％）から回答を得た．このうち，自由回答式質問に回答して































































































































































































































　表 1　対象者の特性 n＝ 231　
対象者特性項目 項目の範囲・種類・度数・平均・標準偏差・百分率
臨床経験年数 1 年以上 36 年未満 平均 14 年（SD＝7.6）
看護教員養成研修受講有無
受講した 80 名（ 34.6％） 記載なし 4 名（ 1.7％）
受講していない 147 名（ 63.6％）
所属する教育機関
専門学校 2 年課程 26 名（ 11.3％） その他 3 名（ 1.3％）
専門学校 3 年課程 112 名（ 48.5％） 大学 80 名（ 34.6％）
短期大学 3 年課程 8 名（ 3.5％） 記載なし 2 名（ 0.9％）
教員経験 1 年目の職位
専任教員 131 名（ 56.7％） 講師 6 名（ 2.6％）
助手 39 名（ 16.9％） その他 6 名（ 2.6％）
助教 49 名（ 21.2％）
19
　表 2　カテゴリと記録単位数 n＝ 391　
番号 カテゴリ名 記録単位数（％）
1 授業設計と展開方法不明瞭 49 （ 12.5％）
2 学生の個別性把握とそれに応じた指導難航 32 （ 8.2％）
3 業務内容不明瞭なままでの業務遂行 28 （ 7.2％）
4 他教員からの適切な支援獲得困難による円滑な業務遂行不可 19 （ 4.9％）
5 業務量過剰による私的時間での余儀なき業務遂行 16 （ 4.1％）
6 臨床看護師とは異なる教員としての業務への適応困難 15 （ 3.8％）
7 教育に関する必要知識不足下での余儀なき授業実施 15 （ 3.8％）
8 実施した指導と評価の適切性への確信不可 15 （ 3.8％）
9 他教員との接触機会稀少による必要な教示獲得困難 14 （ 3.6％）
10 教授活動の改善に活用可能な他教員からの支援獲得困難 14 （ 3.6％）
11 学生との適切な距離感維持困難 13 （ 3.3％）
12 上司からの理不尽な業務配分の受理 12 （ 3.1％）
13 実習目標達成に向けた看護スタッフとの連携困難 10 （ 2.6％）
14 新人看護学教員のための組織的な支援獲得不可 10 （ 2.6％）
15 教育・看護実践経験の乏しさによる学生への指導難航 9 （ 2.3％）
16 自身の専門分野とは異なる授業の実施難航 9 （ 2.3％）
17 教育と研究の両立困難 9 （ 2.3％）
18 学校組織特有の慣習への円滑な適応困難 7 （ 1.8％）
19 学生に教えるべき水準不明瞭と自身の思考伝達困難 7 （ 1.8％）
20 多様な業務担当による優先度と時間の調整方法不明瞭 7 （ 1.8％）
21 看護師国家試験対策の補講内容提供困難 7 （ 1.8％）
22 他者との教育観・看護観の不一致 7 （ 1.8％）
23 実習指導者とは異なる教員としての実習指導困難 6 （ 1.5％）
24 授業準備と自己学習に投入すべき時間の過剰 6 （ 1.5％）
25 学生が主体的に学習できるような指導困難 6 （ 1.5％）
26 教育機関での年間予定把握不可による計画的な業務遂行困難 6 （ 1.5％）
27 グループワーク中の学生への効果的な助言不可 5 （ 1.3％）
28 看護学生として備えるべき態度の指導方法不明瞭 5 （ 1.3％）
29 指導力不足による学生・院生への申し訳なさ 4 （ 1.0％）
30 教員としての自身の役割遂行状況の自己評価難航 4 （ 1.0％）
31 上司・先輩との関係形成困難 3 （ 0.8％）
32 実習期間の多様な業務重複による心身の苦痛 3 （ 0.8％）
33 上司への適切な報告困難 3 （ 0.8％）
34 学生の看護現象の理解に結びつくような説明困難 3 （ 0.8％）
35 教育理念やカリキュラムをふまえた指導への確信不可 2 （ 0.5％）
36 臨床の工夫の説明欲求と学習内容強化義務との葛藤 2 （ 0.5％）
37 担当グループ学生への公平な実習指導不可 2 （ 0.5％）
38 実習中の不利益からの学生擁護不可 2 （ 0.5％）
39 成績不振学生の保護者への対応不明瞭 2 （ 0.5％）
40 実習施設の既知のスタッフとの関係性変化による適切な距離感維持困難 1 （ 0.3％）
41 授業計画案作成への時間投入による他教員への余儀なき業務依託 1 （ 0.3％）
42 研究業績不足による研究指導役割担当不可 1 （ 0.3％）
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Clarification of Problems Encountered by Role Performance 
Novice Nursing Faculty Member Belonging to Nursing Colleges, 
Junior Colleges and Vocational Schools in Japan
Mihoko Takahashi, Nobuko Yamashita, Yasuhiro Matsuda 
Gunma Prefectural College of Health Sciences
Objectives: This research aimed to clarify the problems faced by novice nursing faculty member who transferred from 
clinical to educational setting and to discuss their characteristics.
Methods: Questionnaires were distributed by post to 543 nursing faculty member in charge of classes at nursing 
universities, junior colleges, and diploma programs across Japan.  A total of 330 responses were received (response rate: 
60.8％).  The remaining 231, which contained responses to open-ended questions, were analyzed by using content 
analysis for nursing education based on Berelson's methodology.
Results: 42 categories were formed, including “education/nursing practical experience lacks guidance for students” and 
“difficult to balance education and research.”
Conclusion: A total of 42 types of problems encountered by novice nursing faculty member in educational settings were 
revealed.  These problems were characterized by eight factors, including “lack of education/nursing practice/research 
experience”.  The results of this research provide material for objectively understanding the problems faced by novice 
nursing faculty member, and can help them solve these problems on their own.
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